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2007 Women's Soccer 
Cedarville Individual Game-by-Game (FINAL) 
All games 
# o Amber Laing 
Date Oeeonent Score GP GS G A Pis Sh Sh% Sog Sogo/o GW PK-Att YC RC 
8/31/07 GENEVA 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 0 0 
9/1/07 SAINT FRANCIS (IND.) 1-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 0 0 
9/6/07 at Campbellsville 1-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 0 0 
9/8/07 WILMINGTON 0-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 0 0 
9/13/07 at Taylor 0-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 0 0 
9/15/07 GRACE 1-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 0 0 
9/22/07 ASBURY 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 0 0 
9/29/07 WALSH 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 0 0 
10/2/07 at Ohio Dominican 0-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 0 0 
10/5/07 SHAWNEE STATE 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 0 0 
10/9/07 at Urbana 1-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 0 0 
10/13/07 at Tiffin 1-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 0 0 
10/16/07 RIO GRANDE 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 0 0 
10/19/07 at Roberts Wesleyan 0-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 0 0 
10/20/07 at Houghton 1-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 0 0 
10/23/07 at Mt. Vernon Nazarene 1-5 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 0 0 
Totals 21-26 16 0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 0 0 
Games played: 16 
Shots per game: 0.O0;Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.00;Points per game: 0.00 
Date 01111onent Score GP GS Minutes GA GAAvg Saves Save% w L T Sho 
8/31/07 GENEVA 4-0 . 90:00 0 0.00 4 1.000 1 0 0 1 
9/1/07 SAINT FRANCIS (IND.) 1-2 * • 104:00 2 0.93 10 .875 1 1 0 
9/6/07 at Campbellsville 1-2 90:00 2 1.27 7 .840 1 2 0 
9/8/07 WILMINGTON 0-3 90:00 3 1.68 3 .774 1 3 0 
9/13/07 at Taylor 0-2 90:00 2 1.75 6 .769 1 4 0 
9/15/07 GRACE 1-2 . • 104:07 2 1.74 4 .756 1 5 0 
9/22/07 ASBURY 4-0 90:00 0 1.50 4 .776 2 5 0 
9/29/07 WALSH 1-1 • 110:00 1 1.41 4 .778 2 5 1 
10/2/07 at Ohio Dominican 0-1 90:00 1 1.36 9 .797 2 6 1 
10/5/07 SHAWNEE STATE 1-0 90:00 0 1.23 5 .812 3 6 1 
10/9/07 at Urbana 1-2 . 106:04 2 1.28 6 .805 3 7 1 
10/13/07 at Tiffin 1-2 90:00 2 1.34 13 .815 3 8 1 
10/16/07 RIO GRANDE 4-0 . 90:00 0 1.24 2 .819 4 8 1 
10/19/07 at Roberts Wesleyan 0-1 90:00 1 1.22 8 .825 4 9 1 
10/20/07 at Houghton 1-3 90:00 3 1.34 6 .812 4 10 1 
10/23/07 at Mt. Vernon Nazarene 1-5 90:00 5 1.56 12 .798 4 11 1 
Totals 16 16 1504:11 26 1.56 103 .798 4 11 1 4 
